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Таким образом, диспропорции между закупочными ценами на 
сельскохозяйственное сырье и розничными ценами на основные 
виды продовольствия снижают и так невысокую доходность произ-
водства молока, что приводит к снижению рентабельности. Необ-
ходимым условием для ведения расширенного воспроизводства 
является механизм государственной поддержки сельхозтоваропро-
изводителей [1]. 
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Материально-техническое обеспечение – это организованный 
процесс поставки на рынок всех видов ресурсов, необходимых для 
производственной деятельности. Основной задачей материально-
технического обеспечения сельского хозяйства и других отраслей 
АПК является своевременное снабжение ресурсов на рынок, при-
влечения их в продуктивное потребление, создание условий для 
обновления и расширения материально-технической базы отрасли 
в соответствии с перспективами ее развития, удовлетворения по-
требностей сельскохозяйственных предприятий в товарах и услугах 
производственного назначения через рынок [1]. 
Т. Величко считает, что материально-техническое обеспечение 
– система принципов, форм, методов, рычагов и структур, направ-
ленных на производство и поставку технических средств, запасных 
частей, горюче-смазочных материалов, других энергоносителей, 
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технико-технологическое обслуживание и предоставление произ-
водственных услуг [3, 8].  
С точки зрения ученого [4]: «под материально-техническим 
обеспечением сельского хозяйства следует понимать систему, в 
которой происходит потребление материальных средств (техники, 
энергетических ресурсов, запасных частей, удобрений, средств за-
щиты растений и животных и т.п.) путем использования услуг 
предприятий-производителей материально-технических средств, 
поставщиков и сервисных предприятий» [2, 7]. 
К основным формам материально-технического обеспечения в 
условиях рыночной экономики относятся:  
- транзитная – на основе прямых связей (завод – сельскохозяй-
ственное предприятие); 
- складская – на условиях франко-хозяйство потребителя (товар 
со склада доставляется потребителю транспортом снабженческой 
организации);  
- через товарно-сырьевые биржи;  
- поставка товаров на условиях лизинга; 
- товарообмен при заключении бартерных сделок [5, 6]. 
Формирование эффективной системы материально техническо-
го обеспечения должна базироваться на изучении принципов, при-
сущих агропредприятиям. 
Таким образом, следует отметить, что эффективная деятель-
ность предприятий любой отрасли национальной экономики зави-
сит, прежде всего, от системы материально-технического обеспе-
чения, поскольку снабженческая деятельность является залогом 
четко отлаженной работы производственных мощностей.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Для достижения устойчивого положения на рынке необходимо 
создать и постоянно совершенствовать механизм обеспечения конку-
рентоспособности предприятия, целью функционирования которого 
является реализация таких товаров и оказания таких услуг, которые 
способны выдерживать конкуренцию с аналогичными товарами и ус-
лугами, предлагаемыми другими субъектами розничной торговли [1].  
К внутренним факторам конкурентоспособности организации 
относятся:  
- качество управления организацией; 
- качество стратегии повышения конкурентоспособности орга-
низации;  
